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Resumen 
Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal poner de relieve la dificultad de la poesía de Góngora y proponer 
algunas de las claves para su solución. No tratamos de dar unas respuestas definitivas ni mucho menos, pero sí tratar de abordar 
este problema desde una perspectiva pragmática y discursiva si consideramos la poesía de Góngora como parte importante de la 
formación lingüística de los alumnos en el marco de la enseñanza de lenguas. No en vano, este autor está considerado por la 
mayoría de la crítica literaria como el poeta del Siglo de Oro más influyente en lengua española. 
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Title: Study research of Gongora’s poetry from a pragmatic and discursive perspective. Teaching proposals: Fable of Polyphemus 
and Galatea (1612) and Solitudes (1613). 
Abstract 
This research work aims to highlight the difficulty of Gongora’s poetry and to propose some of the keys to its solution. We do not 
try to provide a definitive answer at all, but we try to deal with this problem from a pragmatic and discursive perspective as long as 
we consider Gongora’s poetry as an important part of students’ language training in the setting of language teaching. Not for 
nothing is this author held to be the most influential Spanish language poet in the Golden Age by most literary criticism. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
En este trabajo de investigación se pretende subrayar la importancia de la Lingüística Aplicada desde una perspectiva 
pragmática y discursiva como metodología para solventar ciertos problemas en el ámbito de la enseñanza de lenguas, y en 
concreto la dificultad de la enseñanza de la literatura y poesía en el ámbito de E/LE si partimos de la base que la educación 
literaria es considerada como un aspecto parcial de la formación lingüística de los alumnos ; tanto en relación con la 
pragmática o la lengua en su contexto, así como con la lingüística textual que atiende a la coherencia y estructura de los 
textos. Para ello, el trabajo sobre vocabulario, sintaxis, y las tareas de comprensión de la lectura de la estrofa XIII, 
perteneciente a la fábula de Polifemo y Galatea (1612) de Góngora, por una parte; y de las estrofas, versos 33-48, de la 
Soledad Segunda, perteneciente a Soledades (1613), también del mismo autor, por otra, constituyen la vía para la 
consecución de dicho objetivo. Para este fin, hemos optado por la “recreación” (enfoque original a partir de material 
existente), y a partir de datos objetivos o reales de profesores que han analizado el problema, como Acquaroni Muñoz o 
González Nieto; esto es, cómo definir la función comunicativa de la literatura.  
Por consiguiente, creemos que sería posible llevar a cabo una investigación con los más jóvenes, en el contexto del 
aula, con el objetivo de averiguar y valorar por qué algunos textos literarios, en particular, por ejemplo, los referentes a la 
poesía, no son aceptados de igual forma que los pertenecientes a cualquier otro tipo. Autores cuyas obras forman parte 
de la literatura del Siglo de Oro, como Cervantes, Góngora, o Quevedo, tan importantes para la lengua española, ya no se 
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estudian. ¿Por qué no desde la Lingüística Aplicada se puede buscar una solución? De todos es sabido que definir la 
función comunicativa de la literatura ha sido tarea ardua y difícil durante muchos años; entonces, aunque resulte una 
tarea compleja, ¿por qué no intentarlo?  
Tras esta breve introducción y reflexión, este trabajo lo hemos estructurado de la siguiente forma: primero, se analizan 
diversas teorías e hipótesis en busca de un modelo comunicativo de carácter pedagógico para la enseñanza de la literatura 
en general, e investigar sobre algunas de las claves y dificultades de la poesía de Góngora en el contexto de la enseñanza 
del español como lengua extranjera en particular. Con ello pretendemos mostrar que el hecho de utilizar enfoques 
comunicativos en la enseñanza de lenguas hace posible un nuevo encuentro de la literatura con la lengua, lingüística 
aplicada, y lingüística de la comunicación debido a una recuperación de los antiguos principios de la Retórica. A 
continuación, tratamos de exponer los fundamentos metodológicos que describen la necesidad de una aplicación 
pedagógica, que precisa ser desarrollada en base a dicho modelo comunicativo, así como la forma de aplicarlo. De la 
misma forma, en este epígrafe, tratamos de poner de relieve el tratamiento de la literatura y poesía en el ámbito de E/LE 
según los principales enfoques metodológicos actuales en el marco de un modelo de enseñanza comunicativa. Luego, 
mediante las propuestas didácticas sobre Góngora pretendemos ensayar el tratamiento experimental sobre el estudio del 
marco teórico y metodológico. Y finalmente, se obtienen algunas conclusiones sobre los aspectos más característicos de la 
poesía de Góngora, y se proponen algunas sugerencias metodológicas para llevarlas a la práctica en el aula E/LE. 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
Si aceptamos los supuestos de una perspectiva pragmática y discursiva, la enseñanza de la literatura, tal como subraya 
González Nieto (2001: 333-334), “es, ante todo, un aspecto parcial de la formación lingüística de los alumnos, sin perjuicio 
de que se puedan concretar, además, algunos fines específicos.” Dicho autor destaca, por tanto, que “la enseñanza de la 
literatura debe concebirse como una ampliación de los saberes textuales, retóricos, expresivos y del sentido de la 
adecuación a la multiplicidad de situaciones e intenciones.” Y concluye que debe entenderse “también como una 
ampliación del mundo de significados, del mundo mental y cultural de los alumnos.” 
Si tenemos en cuenta estos principios fundamentales para una planificación en la formación literaria de nuestros 
alumnos, cabe señalar de la misma forma qué conocimientos se les debe proporcionar a los mismos en la enseñanza de la 
lengua. Para ello, se propone el modelo pedagógico de gramática basado en los modelos de carácter comunicativo que, 
según señala González Nieto (2001: 296-297), pasamos a resumir a continuación: 
Contexto de comunicación: Se debe enseñar a los alumnos a reconocer los diferentes ámbitos del discurso y los 
mundos de referencia-o competencia enciclopédica-en que se desarrolla el acto de comunicación; los parámetros  de la 
situación de comunicación, que incluyen los papeles de los participantes que, entre otras cosas, explican su carácter 
más o menos formal. Los alumnos deben aprender a interpretar las intenciones de los enunciadores, a reconocer la 
función comunicativa de los textos y a formular como receptores las hipótesis adecuadas acerca de todo ello. Deben 
tomar conciencia de la intertextualidad o competencia textual, es decir, de la existencia de formas socialmente 
compartidas de organizar la interacción verbal. 
Texto: Como consecuencia de lo anterior, se debe enseñar la planificación de los textos de acuerdo con 
determinados tipos, esquemas y géneros; los procedimientos y marcas de la enunciación por los que el locutor se hace 
presente, manifiesta su subjetividad (modo) o incorpora al receptor; la existencia de registros y estilos condicionados 
por los ámbitos, los mundos de referencia y los participantes. Se debe aprender a usar y reconocer los procedimientos 
para lograr la coherencia y cohesión lineal y global de los textos, su estructura en partes-párrafos, secuencias-, los 
mecanismos verbales de progresión temática, el papel de las repeticiones y correferencias y el de los conectores. 
También, las elecciones léxicas significativas; los tropos retóricos y pragmáticos, en la terminología de Kerbrat-
Orecchioni, es decir, los actos de habla indirectos, sentidos figurados e implícitos de todo tipo. 
Formas lingüísticas: Se debe aprender a reconocer las categorías morfológicas y léxicas, las estructuras del sintagma 
y las de la oración […] 
 
Por su parte, las tareas del alumnado, tal como señala Klein, 1989, (cit. en García, 2005: 3) se especifican en los 
siguientes aspectos: 
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Lo que debe hacer el alumnado según Klein es analizar la lengua; construir enunciados; contextualizar; comparar. Lo 
cual, brevemente desarrollado, significa lo siguiente. 
 Analizar la lengua implica procesos cognitivos de percepción; de anticipación; de formulación de hipótesis 
de significado basadas en el conocimiento previo. 
 Construir enunciados orales, determinando intenciones, seleccionando las formas lingüísticas y 
extralingüísticas de llevarlos a cabo y articulando el enunciado. Y enunciados escritos generando ideas, 
planificando, redactando y revisando. 
 Contextualizar enunciados apoyándose en el «aquí» y «ahora»; en los participantes y sus intenciones; en 
las normas de relación para que lo que se dice sea acorde con lo que se quiere decir y para distanciarse 
poco a poco del contexto concreto y llegar a lo abstracto. 
 Comparar enunciados para contrastar lo que se sabe con los datos de la realidad de la L2; para profundizar 
en el análisis y no fosilizar errores y para observar a los nativos y sus producciones para percibir las 
diferencias. 
 
Todos estos fundamentos teóricos nos aportan una base general para afrontar el tema que nos ocupa, la dificultad de la 
poesía de Góngora. De una forma más específica, existen otras ramas de la ciencia en el ámbito de la enseñanza del 
español como lengua extranjera (E/LE), como por ejemplo la lingüística cognitiva, que puede presentarse también como 
una alternativa para superar ciertas claves en una mejor comprensión de este tipo de poesía. Como veremos 
posteriormente en nuestras propuestas didácticas, sobre todo, en los expresados metafóricos, en que para interpretar los 
planos evocados y traspasarlos a los reales resulta un tanto complicado. En este sentido, desde un punto de vista 
cognitivista, “la metáfora y metonimia” no se consideran “puras figuras retóricas,” sino como “auténticos instrumentos 
conceptuales que permiten procesar conceptos abstractos y complejos a partir de conceptos más simples”, tal como 
indican Cuenca y Hilferty (1999: 196). Desde este enfoque, nos parece muy convincente también la aportación de la Teoría 
Cognitiva de la metáfora a la enseñanza de la poesía de Góngora en E/LE. Lakoff y Johnson, 1999, (cit. en Esclapez y 
Martín, 2011: 98) sintetizan las siguientes premisas sobre el enfoque cognitivista en relación a la función de la metáfora en 
nuestro modo de pensar y de razonar: 
 
Casi todos nuestros conceptos abstractos se definen en términos de metáforas conceptuales; la metáfora 
permite proyectar patrones inferenciales de un dominio de origen a uno de destino, por lo tanto, gran parte de 
nuestros razonamientos es metafórica; el pensamiento metafórico es el que hace posible teorizar sobre hechos 
científicos abstractos. 
  
Si asumimos todos estos principios teóricos con el fin de extender la lectura y conocimientos literarios sobre Góngora, y 
comprender y producir recursos poéticos como estrategia de comunicación en base a su poesía, debemos, en primer 
lugar, definir el concepto de competencia literaria que Bierwisch, 1970, (cit. en Acquaroni, 2008: 306) define como: 
 
Una capacidad humana específica (human ability) que posibilita tanto la producción de estructuras poéticas 
como la comprensión de sus efectos; contempla la adquisición de hábitos de lectura, la capacidad para disfrutar y 
comprender diversos textos literarios, el conocimiento de aquellas obras y autores que sean más representativos, 
así como, la capacidad para su apreciación estética. 
 
Y en segundo lugar, la definición de competencia pragmática y discursiva dentro del marco de la competencia 
comunicativa que, tal como destaca el Centro Virtual Cervantes (2002), se concreta en las siguientes particularidades: 
 
En el campo de la didáctica de segundas lenguas, la competencia discursiva generalmente se la equipara a la 
competencia textual, o bien se considera que la engloba. L. Bachman (1990), en su descripción jerarquizada de los 
componentes de la competencia comunicativa no habla de competencia discursiva y se refiere únicamente a la 
competencia textual, que incluye el conocimiento de las convenciones para unir frases y formar un texto, 
estructurado conforme a reglas de cohesión y organización retórica. 
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El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas adopta otra estructura de descripción de la competencia 
comunicativa; en él, la competencia comunicativa está compuesta por la competencia lingüística, la sociolingüística y 
la pragmática; la competencia lingüística está integrada, a su vez,  por la léxica, la gramatical, la semántica, la 
fonológica, la ortográfica y la ortoépica (capacidad de articular una pronunciación correcta partiendo de la forma 
escrita). En una detallada descripción de cada una de estas competencias y subcompetencias, el Marco Común 
Europeo ofrece unas escalas con seis niveles de dominio de cada una de ellas; así, describe en esos seis niveles la 
competencia lingüística general, la riqueza de vocabulario, el dominio del vocabulario, la corrección gramatical, el 
dominio de la pronunciación y el dominio de la ortografía. 
 
No obstante, nosotros nos decantamos por una acepción que creemos es más completa, y que abarca a ambas, la 
definida por Acquaroni (2008: 300), en que precisa que “dentro de la competencia pragmática (discursiva, funcional y 
organizativa), destacamos la capacidad para dominar el discurso escrito, a través de los rasgos de textualidad (cohesión y 
coherencia), así como para identificar distintos tipos y formas textuales siendo capaz de reconocer sus diferencias.” 
De este modo, si aceptamos las hipótesis de una perspectiva pragmática y discursiva para la enseñanza de la poesía de 
Góngora en E/LE como las que hemos pretendido defender en este marco teórico, compartimos la propuesta de González 
Nieto (2001: 334) cuando afirma que “el modelo de comentario y de análisis”, en el marco de la enseñanza de la literatura, 
“sería el modelo pedagógico de gramática de la comunicación”, e “insertarla”, según lo propuesto por Eagleton en 1988, 
“en una retórica, que como la antigua, se ocupe de todo tipo de prácticas discursivas”; entre ellas, por supuesto la poesía. 
Progresando en el sentido expuesto, esta definición de un modelo comunicativo de carácter pedagógico y de sus 
fundamentos teóricos para la enseñanza de la literatura en general como los que acabamos de señalar, pensamos que 
tiene unas implicaciones metodológicas para la enseñanza en E/LE de este gran poeta universal del Siglo de Oro. De todos 
es sabido que, en gran parte, la dificultad de leer a Góngora proviene de su técnica descriptiva con el empleo del 
hipérbaton consistente en alterar el orden lógico de las frases, característico de una sintaxis de base latina a la que se 
supeditan todo un entramado de “expresados simbólicos que se comportan como elementos dependientes de los 
componentes metafóricos”, o “metaforización del símbolo”, tal como señala Arrieta (2001:160), junto con el empleo de 
otras figuras retóricas como la metonimia, la hipérbole, perífrasis, y alusiones mitológicas. Por consiguiente, con el fin de 
que los profesores puedan afrontar este problema en el marco del aula, nos basaremos, como fundamento teórico 
principal, de acuerdo con González Nieto (2001:339), en “la combinación de actividades de recepción-lectura, 
comentario…-, de composición de textos y de reflexión sobre ambos procesos, con objeto de sistematizar 
progresivamente el aprendizaje de claves y de estrategias discursivas en el ámbito literario.” En base a lo anteriormente 
expuesto, aplicaremos esta teoría al aprendizaje de las claves y estrategias discursivas en el ámbito de la poesía de 
Góngora.  
A modo de reflexión, podemos inferir que la poesía de Góngora supone, en el marco de la enseñanza y aprendizaje de 
la lengua española, una importante herramienta para el desarrollo de la competencia discursiva, que no solamente se 
relaciona con todas las demás destrezas lingüísticas, sino que contribuye a mejorar la competencia cultural e intercultural 
de los alumnos. 
Lo que se pretende subrayar, por tanto, si partimos de la premisa principal de González Nieto (2001:335), es “enseñar a 
leer, dar las claves de interpretación, la retórica, los códigos culturales propios” de la poesía de Góngora que los alumnos 
desconocen.  
Por otra parte, cabe destacar el papel que también podría desempeñar la lingüística cognitiva,  por ejemplo, en el 
marco de la enseñanza de E/LE para el estudio de este autor. A este respecto, Cuenca y Hilferty (1999:179) señalan que 
“para la lingüística cognitiva el lenguaje es un instrumento de conceptualización, es decir, un instrumento para expresar el 
significado”.  
Consiguientemente, de acuerdo con este principio primordial, desde un enfoque cognitivo, el profuso estilo retórico y 
gramatical de Góngora, asimismo, se convierte en un importante instrumento para expresar el significado y la estructura 
conceptual de su poesía.  
En síntesis, si se asumen estos puntos de vista, los aspectos esenciales que tendremos en cuenta para la planificación 
de cualquier unidad didáctica sobre Góngora, tanto en el contexto de E/LE como para alumno nativos, son los siguientes: 
el cognitivo, en que el lenguaje sirve como una herramienta para expresar el significado, por un lado; y por otro, el 
didáctico, en un afán de comprender las claves del discurso literario concerniente al género de su poesía.   
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Luis de Góngora. (Fuente: http://www.ecured.cu/Luis_de_G%C3%B3ngora) 
MARCO METODOLÓGICO   
Para el tratamiento de la poesía de Góngora en la enseñanza del español como lengua extranjera según los principales 
enfoques metodológicos actuales, encuadramos nuestras propuestas didácticas en el marco de un modelo de enseñanza 
comunicativa basado en tareas. En este contexto, Acquaroni (2008: 273) aporta importantes observaciones sobre este tipo 
de enseñanza al respecto: 
 
Si tuviéramos que enumerar los principios metodológicos en los que se asienta la enseñanza mediante tareas 
asumidos en nuestra propuesta, éstos serían: 
1. La consideración de la lengua como instrumento de comunicación. 
2. La concepción constructivista del aprendizaje de lenguas. 
3. El fomento de los procesos reales de comunicación dentro del aula. 
4. La organización de la enseñanza mediante tareas. 
5. El aula entendida como espacio de comunicación real y significativa. 
6. La contribución al desarrollo de la autonomía del aprendiz. 
7. El énfasis en el aprendizaje cooperativo. 
8. La incorporación de contenidos flexibles y resultados abiertos. 
 
Estas observaciones tienen implicaciones significativas para el diseño y puesta en práctica de las unidades didácticas 
propuestas. Primero, dichas unidades desarrollan en el marco del aula técnicas, Enfoque por tareas y análisis del poema, 
mediante las cuales el alumno puede adquirir una práctica determinada que promueve notablemente su aprendizaje de la 
poesía en E/LE, puesto que éste se convierte en protagonista activo de su aprendizaje con la asignación de tareas 
continuas de recepción y creación; con las que se le pretende formar para que sepa establecer su lectura personal. 
Las etapas, en que se desarrolla el Enfoque por tareas conforme al modelo de Acquaroni, se estructuran de la siguiente 
forma: 
a) Obtener información sobre Góngora (Etapa de contextualización, preparación o encuadre o framing). El producto de 
esta fase es el documento base que facilita las tareas posteriores, pero, ¿qué pasos se dan para obtenerlo? Aquí se 
proporciona a los alumnos algún modelo y recursos para poder fabricar ese documento base (fichas para completar, 
indicarles qué información hay que buscar, etc.); se trata de marcar los pasos que hay que dar y especificar con qué 
dinámicas y qué recursos se realiza cada uno de ellos. Estos pasos tienen que estar relacionados con los siguientes, es 
decir, además de información sobre la biografía y el contexto histórico de Góngora, es preciso hacer alguna referencia a su 
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estilo literario: tipo de métrica, temas que trata, léxico que utiliza… Se trata de ir introduciendo información que después 
puedan utilizar para el análisis del poema.  
b) Análisis de los versos objeto de estudio. (Etapa de descubrimiento y comprensión o focusing). Este epígrafe 
constituye el grueso de la actividad en que habría que explicar con mucho detalle. Hay que decidir qué aspectos vamos a 
analizar del poema (métrica, léxico, tema que trata, alguna figura literaria…), que serían aquellos sobre los que hemos 
obtenido información en el paso anterior. 
c) Pasar a la producción (Etapa de expansión o diverging). En este epígrafe es preciso guiar a los alumnos en la 
producción con varias dinámicas y materiales: elegir un tema; seleccionar un léxico, utilizar alguna de las figuras literarias 
que se hayan trabajado en el bloque anterior, mostrar más modelos y pasar a escribir. En cuanto al análisis mediante el 
estudio detenido del poema respecta, Maley y Duff, 1990 (cit. en Naranjo Pita, 1999:24)
1
, nos ofrecen una “tipología de 
procedimientos o técnicas mediante las cuales un texto poético puede ser transformado en una actividad didáctica 




Estudio detenido del poema, de sus elementos y propiedades: 
 
a) Explorar el empleo que se hace en el poema de palabras de uso habitual. 
b) Entresacar todas aquellas palabras relacionadas con el tema. 
c) Buscar las palabras o expresiones claves del poema. 
d) Analizar ejemplos de imaginería poética, ironía, intención del autor. 
e) Estudiar primero ideas o afirmaciones explícitas, para después aventurar inferencias, connotaciones. 
f) Analizar la instrumentación del poema y el efecto que se consigue. 
g) Contar en el poema el número de artículos definidos e indefinidos, sustantivos acompañados o no de adjetivos, 
longitud media de los versos, número de estructuras subordinadas, etc. 
h) Reflexionar sobre la adscripción del poema a una determinada corriente literaria o sobre los elementos que 
toma prestados de distintos estilos. 
 
En resumen, el Enfoque por tareas siguiendo el modelo de Acquaroni se caracteriza por los siguientes aspectos: 
 
A) Etapa de contextualización, preparación o encuadre 
- Activar conocimientos previos (lingüísticos y/o socioculturales) del alumno.  
- Proporcionar información pertinente para la comprensión posterior del texto.  
- Favorecer la toma de posición cultural y/o personal del alumno.  
 
B) Etapa de descubrimiento y comprensión  
- Aplicar y reconocer durante la lectura lo ya tratado en la etapa anterior.  
- Localizar vocabulario durante la lectura.  
- Poner en relación partes del texto con otros textos.  
- Evaluar el grado de comprensión.  
- Organizar la información inferida del texto.  
- Tomar conciencia de las estrategias desplegadas durante la lectura.  
                                                                
1
  Adaptación basada en el estudio de María Naranjo Pita (1999): La poesía como instrumento didáctico en el aula de 
ELE. Madrid: Edinumen. 
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- Marcar opciones correctas durante la lectura.  
- Aprender/reflexionar sobre aspectos literarios.  
- Extraer un fragmento/información del texto para discutir o ampliar en clase.  
- Actividades que impliquen una actividad gramatical.  
- Contextualizar lo que vamos leyendo.  
 
C) Etapa de expansión  
- Depende de los objetivos marcados y las características concretas del grupo de aprendices al que va dirigido.  
- Dinámicas y procedimientos que unifiquen e integren las actividades realizadas en las etapas anteriores.  
- Actividades de refuerzo, ampliación o consolidación.  
- Desarrollo de actividades comunicativas de expresión e interacción oral y/o escrita.  
 
Segundo, la aplicación de la técnica del puzle. Algunos de los beneficios del empleo de la técnica del puzle en contextos 
de enseñanza-aprendizaje son: 
- El desarrollo de la competencia sobre el tratamiento de la información. 
- El desarrollo de la competencia digital. 
- Fomentar la autonomía en el aprendizaje. 
- Favorecer el aprendizaje significativo. 
 
Las etapas en las que se desarrolla la técnica del puzle, siguiendo el modelo de Andreu y Labrador, son las siguientes: 
El profesor comienza la primera fase y forma grupos de 3 o 5 alumnos, se designa un responsable, el tema a tratar se 
divide en segmentos, y se le asigna uno a cada miembro del grupo y se responsabilizan de su ejecución, los compañeros no 
pueden tener acceso a las tareas de los otros. Se limita el tiempo de lectura, de forma que puedan familiarizarse con el 
tema. No hace falta memorizarlo:  
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En la segunda fase se reúnen los alumnos de los otros grupos que están cumplimentando la misma ficha de trabajo, de 




Figura 2. Segunda fase (fuente: Andreu y Labrador, 2010) 
Finalmente, en una tercera fase, los alumnos regresan al grupo original, presentan y explican su segmento del tema: 
 
 
Figura 3. Tercera fase (fuente: Andreu y Labrador, 2010) 
 
Mientras dura todo el proceso, el profesor realiza una función de observador y supervisor del proceso, y solamente 
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Tercero, la práctica del Enfoque inductivo en el que el alumno deduce y teoriza las reglas por sí mismo y, 
preponderantemente, haciendo un trabajo en parejas o pequeños grupos, a partir del análisis que realizan observando las 
muestras de lengua que se les proporcionan. 
Y cuarto, el empleo, con el fin de planificar y organizar los contenidos,  del Enfoque por tareas según Estaire (2000: 1):  
 
Determinar en el siguiente orden:  
1. º El tema de la unidad  
2. º La tarea que realizarán los alumnos al final de la unidad (La tarea final)  
3. º Los objetivos  
4. º Los contenidos lingüísticos necesarios  
Programar a continuación:  
5. º La secuencia de tareas que realizarán los alumnos en las clases previas a la tarea final, que conduzcan a 
la consecución de la misma; en otras palabras: programar el proceso que nos llevará a la tarea final.  
6. º Los instrumentos y procedimientos de evaluación que se van a utilizar. 
 
En base a ello, la planificación de las unidades didácticas junto con los contenidos que se les debe proporcionar a los 
alumnos son los siguientes: 
 
1. Elección del tema o área de interés: la poesía de Góngora, la fábula de Polifemo y Galatea (1612) y las Soledades 
(1613).  
2. Tarea final: elaborar unos textos poéticos e interpretativos finales respecto de los originales.  
3. Especificación de los objetivos de comunicación: durante esta unidad didáctica los alumnos participantes 
desarrollarán la capacidad de:  
 Reconocer la función comunicativa y competencia textual de los versos de estas obras, compararlas y adaptarlas 
a los textos poéticos de la tarea final;  
 Buscar las elecciones léxicas significativas de estos textos poéticos: tropos retóricos y pragmáticos;  
 Usar y reconocer los procedimientos para conseguir la coherencia y cohesión lineal y global de sus estrofas;  
 Aprender las formas lingüísticas: categorías morfológicas y léxicas, estructuras del sintagma y de la oración.  
4. Programación final que demuestre el logro de los objetivos: lectura examinando o buscando la información 
específica de los textos poéticos, hablando, discutiendo las tareas realizadas por todos los estudiantes de cada grupo, etc.  
5. Especificación de los componentes temáticos, lingüísticos necesarios, y adecuados para la obtención de la tarea 
final: aprender vocabulario relacionado con la tarea de destino; recurrir a los recursos literarios y a su contexto 
pragmático de los poemas originales para elaborar los textos poéticos finales, etc.  
6. Proceso de planificación: secuenciación de los pasos para llevar a cabo las tareas facilitadoras y de comunicación:  
a) Lección: la poesía de Góngora, la fábula de Polifemo y Galatea (1612) y las Soledades (1613). 
b) Temas: Galatea y la llegada de los dos pescadores al amanecer.  
c) Destrezas: expresión oral, expresión escrita, compresión auditiva, y comprensión lectora.  
 
 
7. Evaluación y valoración incorporada como parte del proceso de aprendizaje: estas tareas tienen como objetivo 
primordial desarrollar las capacidades de autocontrol y autoevaluación por parte de los alumnos, así como la 
retroalimentación (feedback) y evaluación inicial y formativa continúa por parte del profesor.  
8. Asignación del tiempo de cada una de las unidades didácticas.  
9. Materiales para la actividad: ordenadores, conexión a internet, diccionarios, fotocopias de las fichas 
correspondientes a cada una de las actividades. 
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MARCO PRÁCTICO 
Estas unidades didácticas tienen como objetivo principal  poner de relieve la importancia de la fábula de Polifemo y 
Galatea (1612) y de las Soledades (1613) de Góngora, consideradas por los críticos literarios, tal como señala Caballero 
Bonald (2005:9), como “una de las más complejas y admirables creaciones de la literatura clásica occidental y cumbre de 
la poesía barroca española”.  
 







Nombre de la actividad  
 




















Competencias de la lengua 
Literatura o retórica 
Galatea 
Actividad de aula 
Javier Julián Enríquez  
Nivel C2:  estudiantes de E/LE de filología española 
3 horas divididas en tres sesiones 
Adquisición de conocimientos precisos con el fin de comprender y producir 
recursos poéticos como estrategia de comunicación. Para ello, el trabajo del 
vocabulario y las tareas de comprensión de la lectura de la estrofa XIII, 
perteneciente a La fábula de Polifemo y Galatea (1612) de Góngora, constituye 
la vía para la consecución de dicho objetivo 
Compresión lectora, expresión oral, y expresión escrita. 
Estudio del léxico y de la sintaxis de forma integrada para la realización de 
tareas de comprensión de lectura y producción escrita 
Individual, y en grupos de 3 o 5 alumnos dependiendo del número total de 
alumnos 
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PASOS DE LA ACTIVIDAD 
 
a) Obtener información sobre Góngora (Etapa de contextualización, preparación o encuadre o framing). (Primera 
sesión. Duración: 60 minutos). En esta etapa, el profesor dispone a los alumnos en grupos de tres y se les proporciona 
información sobre Góngora con el fin de activar sus conocimientos previos, tanto lingüísticos como socioculturales, y 
proporcionarles información pertinente para la comprensión posterior del texto. Para ello, en primer lugar, los alumnos 
buscan en el siguiente enlace web información sobre el Siglo de Oro, el Culteranismo y Conceptismo, estilo poético de 
Góngora, etc. Los alumnos deben poner por escrito los aspectos más significativos al respecto: 
http://www.hispanoteca.eu/Literatura%20espa%C3%B1ola/Siglo%20XVII-
Barroco/Conceptismo%20y%20culteranismo.htm 
Luego, el profesor entrega a cada uno de los miembros de cada grupo de alumnos una copia de la ficha de trabajo 
número uno con el poema objeto de estudio y ejercicios de léxico. Éstos podrán consultar el diccionario para su 
implementación: 
 
Ninfa, de Doris hija, la más bella, 
adora, que vio el reino de la espuma. 
Galatea es su nombre, y dulce en ella 
el terno Venus de sus Gracias suma. 
Son una y otra luminosa estrella 
lucientes ojos de su blanca pluma: 
si roca de cristal no es de Neptuno, 
pavón de Venus es, cisne de Juno. 
 
Léxico. Los alumnos deben rellenar los siguientes vacíos de información (en cursiva las soluciones): 
 
Doris Diosa marina que se casó con Nereo y sus hijas se 
llamaron Nereidas. Galatea es una de ellas 
Las Gracias  Las tres hermosas hijas de Venus. Venus sumó en 
Galatea la belleza de sus tres hijas 
Ojos Lunares que adornan las plumas del pavo real 
Venus y Juno Venus viajaba en una concha tirada por cisnes, 
mientras que Juno viajaba en un carro tirado por 
pavos reales 
Pavón  Pavo real 
Son una y otra luminosa 
estrella 
 
Los ojos de Galatea brillan como las estrellas 
Su blanca pluma La piel de Galatea es como la blanca espuma 
 
Enfoque por tareas y técnica de  análisis mediante el estudio detenido del 
poema, de sus elementos y propiedades 
Ordenadores, conexión a internet, bolígrafos, diccionarios, y  fotocopias de las 
fichas  de la actividad para los alumnos 
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Aparte del ejercicio sobre el léxico propuesto, los alumnos podrán consultar en el diccionario cuantas palabras estimen 
convenientes. 
Y a continuación, se hace una puesta en común con toda la clase (Brainstorming) de todo lo realizado, en que el 
profesor aclara y corrige los ejercicios, utilizando la pizarra del aula, llevados a cabo como tipo de evaluación formativa. 
b) Se analizan los versos de la estrofa XIII perteneciente a La fábula de Polifemo y Galatea (1612). (Etapa de 
descubrimiento y comprensión o focusing). (Segunda sesión. Duración: 60 minutos). En esta etapa, se analizan aspectos 
del poema (léxico, métrica, tema que trata, alguna figura literaria…), con el fin de reforzar lo ya tratado en la etapa 
anterior. Para mostrar estos términos, se recurre a la clase explicativa en la cual el profesor define, precisa y presenta 
ejemplos de los diferentes conceptos mediante una presentación de PowerPoint. 
 
Métrica:  
El poema la Fábula de Polifemo y Galatea está escrito en octavas reales, estrofas compuestas por ocho versos 
endecasílabos; de los cuales, los seis primeros riman ABABAB, y los dos últimos forman un pareado CC.  
Tema que trata: 
La Fábula de Polifemo y Galatea narra los amores entre un cíclope, de aspecto deforme, y la ninfa Galatea, joven y 
hermosa. 
Principales figuras literarias empleadas: 
Hipérbaton (alteración del orden lógico de las palabras): Ninfa, de Doris hija, la más bella, adora que vio el reino de la 
espuma-[Polifemo] adora [a una] ninfa hija de Doris, la más bella que vio el reino de la espuma.  
Metaforización del símbolo
2
 (Góngora metaforiza el símbolo como una de las características principales de su estilo): 
Ojos de Galatea (plano real)- las estrellas de Galatea son como lunares que adornan las plumas del pavo real (planos 
evocados). 
Piel de Galatea (plano real) -es como una pluma blanca (plano evocado). 
 
Posteriormente, el profesor entrega a cada uno de los miembros de cada grupo de alumnos una copia de la ficha de 
trabajo número dos, que incluye un texto, con objeto de poner en relación partes del mismo con la estrofa original sobre 
Galatea, que implican una actividad gramatical referente al estudio de léxico. Una vez realizado dicho ejercicio, también se 
hace una puesta en común con toda la clase (Brainstorming) de todo lo realizado al igual que en la primera etapa.  
 
Descripción de Galatea (en cursiva las soluciones): 
Los ojos de Galatea son como estrellas, y estas dos estrellas son como ojos (lunares) sobre la (blanca pluma) que es su 
piel. En Galatea se confunden las características del cisne y del pavo real: su piel es blanca como (las plumas del cisne), 
pero tiene ojos como (las plumas del pavo real ).  
Por ello, Galatea es como (un pavo real) que Venus aceptaría entre sus cisnes o como (un cisne) que Juno aceptaría 
entre sus pavos reales. 
 
                                                                
2 
 Adaptación basada en el estudio de Arrieta, J.Á.A. (2001). “Góngora y Quevedo a la luz de la metáfora y del símbolo”. 
In Actas del V Congreso Internacional de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), 150-160. 
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c) Pasar a la producción (Etapa de expansión o diverging). (Tercera sesión. Duración: 60 minutos). En esta etapa, se 
utilizan dinámicas que integran las actividades realizadas en las etapas anteriores, actividades de refuerzo, ampliación o 
consolidación, y desarrollo de actividades comunicativas de expresión e interacción oral y escrita. Por tanto, esta última 
actividad, como actividad de creación, tiene como objetivo que los alumnos creen algunos versos a partir de los que 
parecen más significativos. Se les explica a los alumnos que, en esta actividad, no es preciso que el texto poético tenga 
métrica ni rima. 
Para su ejecución, el profesor, primero, entrega a cada uno de los miembros de cada grupo de alumnos una copia de la 
ficha de trabajo número tres. Este ejercicio, sobre sintaxis con la finalidad de potenciar la práctica de la capacidad 
discursiva y la creatividad, consiste en unir los versos de la estrofa objeto de estudio en la columna de la izquierda con sus 
frases equivalentes en prosa en la columna de la derecha. 
 
1)  Ninfa, de Doris hija, la más bella, adora que vio el 
reino de la espuma. 
 
2) Galatea es su nombre y dulce en ella el terno Venus 
de sus Gracias suma. 
 
3) Son una y otra luminosa estrella  
lucientes ojos de su blanca pluma: 
 
4) si roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus 
es, cisne de Juno. 
 
A) Una y otra luminosa estrella son lucientes ojos de su 
blanca pluma: 
 
B) [Polifemo] adora [a una] ninfa hija de Doris, la más 
bella que vio el reino de la espuma. 
 
C) si no es [una] roca de cristal de Neptuno, es [un] pavón 
de Venus [o un] cisne de Juno. 
 
D) Su nombre es Galatea y Venus suma dulce [mente] en 
ella el terno de sus Gracias. 
 
Solución: 1-B / 2-D / 3- A / 4-C 
 
En el cuarto y último ejercicio de características similares al número tres, el profesor entrega a cada uno de los 
miembros de cada grupo de alumnos una copia de la ficha de trabajo número cuatro. Este ejercicio consiste en unir los 
versos de la estrofa en la columna de la izquierda con sus versos equivalentes en la columna de la derecha.  
 
1)  Ninfa, de Doris hija, la más bella, adora que vio el 
reino de la espuma. 
 
2) Galatea es su nombre y dulce en ella el terno Venus 
de sus Gracias suma. 
 
3) Son una y otra luminosa estrella  
lucientes ojos de su blanca pluma: 
 
4) si roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus 
es, cisne de Juno. 
 
A) Galatea, pavo real, entre los cisnes de Venus, cisne, 
entre los pavos reales de Juno. La blanca hija de la blanca 
espuma, ya a las doradas nubes eclipsa, ya más que las 
estrellas sobre el azul del cielo brilla. 
 
B) Su nombre es Galatea, 
que Venus dulcemente corona 
en ella el prodigioso terno [tres] 
de sus divinas Gracias. 
 
C) Una y otra luminosa estrella, 
sus dulces ojos bellos, 
lucientes de su blanca pluma: 
 
D) [Polifemo] adora a una bella ninfa hija de Doris, que en 
su reino brilló como la blanca hija de la blanca espuma.   
 
Solución: 1-D / 2-B / 3-C / 4-A 
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Ya como ejercicio final, en cada uno de los grupos compuestos por tres alumnos se deberá redactar un texto poético. A 
continuación, se hace una puesta en común con toda la clase (Brainstorming) de todo lo realizado como se ido realizando 
a lo largo de la presente unidad didáctica, para definitivamente redactar un único texto poético final de mutuo acuerdo 
entre toda la clase. Como prueba de ello, el siguiente corresponde al realizado por los alumnos. Se les indica a los mismos 
que la rima no tiene por qué ser rigurosa: 
 
“La belleza de Galatea” 
Polifemo adora a una bella ninfa 
hija de Doris, que en su reino brilló 
como la blanca hija de la blanca espuma. 
Su nombre es Galatea, 
que Venus dulcemente corona 
en ella el prodigioso terno 
de sus divinas Gracias. 
Una y otra luminosa estrella, 
sus dulces ojos bellos, 
lucientes de su blanca pluma:  
Galatea, pavo real, entre los cisnes de Venus, 
cisne, entre los pavos reales de Juno. 
La blanca hija de la blanca espuma, 
ya a las doradas nubes eclipsa, 
ya más que las estrellas sobre el azul del cielo brilla. 
 
    
 
 







 Nombre de la actividad  
 




Nivel y destinatarios 
Competencias de la lengua 
Literatura o retórica 
La llegada de los dos pescadores al amanecer  
Actividad de aula 
Javier Julián Enríquez  
Nivel C2:  estudiantes de E/LE de filología española 
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Dos  sesiones divididas en 90 minutos cada una 
Desarrollo de la competencia discursiva. Para ello, el trabajo sobre vocabulario, 
sintaxis, y las tareas de comprensión de la lectura de las estrofas, versos 33-48, 
de la Soledad Segunda, perteneciente a Soledades (1613) de Góngora, 
constituye la vía para la consecución de dicho objetivo 
Compresión lectora, expresión oral, y expresión escrita 
Estudio del léxico y de la sintaxis de forma integrada para la realización de 
tareas de comprensión de lectura y producción escrita 
Individual, y en grupos de 3 o 5 alumnos dependiendo del número total de 
alumnos 
Ordenadores, conexión a internet, diccionarios, fotocopias de las actividades 
Técnica del puzle y Enfoque inductivo 
Escribir un texto interpretativo de las estrofas objeto de estudio entre toda la 
clase 
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PASOS DE LA ACTIVIDAD 
En la primera sesión que dura 90 minutos,  el profesor comienza la primera fase y forma grupos de 3 o 5 alumnos, se 
designa un responsable, el tema a tratar se divide en segmentos, y se le asigna uno a cada miembro del grupo y se 
responsabilizan de su ejecución, los compañeros no pueden tener acceso a las tareas de los otros. Se limita el tiempo de 
lectura, de forma que puedan familiarizarse con el tema. No hace falta memorizarlo:  
 
  
Figura 1. Primera fase (fuente: Andreu y Labrador, 2010) 
 
Para ello, en este caso, el profesor forma grupos de 3 alumnos y  entrega a cada uno de los miembros de cada grupo 
unas copias de las fichas de trabajo número uno, dos, y tres que contienen cada una, respectivamente, una parte de los 
versos objeto de estudio. Estas fichas de trabajo consisten en rellenar los vacíos de información eliminando el hipérbaton 
con el fin de restablecer el orden discursivo habitual del español. Dichas actividades implican una actividad gramatical 
referente al estudio del léxico y potenciación de la práctica discursiva de los alumnos.  
Para la implementación de esta tarea, los alumnos podrán hacer uso del diccionario para buscar las palabras que 
desconozcan y preguntar al profesor todas las dudas que surjan. 
Versos 33-48, pertenecientes a la Soledad Segunda (1613), Góngora. En estos versos encontramos a dos pobres 
pescadores al amanecer que están faenando con sus redes de pesca en el mar y profiriendo cánticos de amor y pena. 
 
Los escollos el Sol rayaba, cuando,  
con remos gemidores, 
dos pobres se aparecen pescadores, 35 
nudos al mar de cáñamo fiando.  
Ruiseñor en los bosques no más blando,  
el verde robre que es barquillo ahora,  
saludar vio la Aurora,  
que al uno en dulces quejas-y no pocas- 40 
ondas endurecer, liquidar rocas.  
Señas mudas la dulce voz doliente  
permitió solamente  
a la turba, que dar quisiera voces  
a la que de un ancón segunda haya 45  
-cristal pisando azul con pies veloces-  
salió improvisa, de una y otra playa  
vínculo desatado, instable puente. 
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Primer segmento: ficha de trabajo número uno 
Los escollos el Sol rayaba [reflejarse en], cuando,  
con remos gemidores, 
dos pobres se aparecen pescadores,  
nudos al mar de cáñamo fiando.  
 




Segundo segmento: ficha de trabajo número dos 
 
Ruiseñor en los bosques no más blando,  
el verde robre que es barquillo ahora,  
saludar vio la Aurora,  
que [como] al uno [a uno de los pescadores] en dulces quejas-y no pocas [muchas]-  
ondas [olas del mar] endurecer [cristalizar], liquidar [hacer llorar a] rocas. 
 
El verde…que ahora es…no vio a más… ruiseñor en los bosques saludar a la…, como a 
uno de los pescadores en dulces y muchas… …a las olas del mar y…a las rocas. 
 
 
Tercer segmento: ficha de trabajo número tres 
Señas mudas la dulce voz doliente  
permitió [dar] solamente  
a la turba, que dar quisiera [quería] voces  
a la que de un ancón segunda haya   
-cristal pisando azul con pies veloces-  
salió improvisa, de una y otra playa  
 vínculo desatado, instable puente. 
 
La voz dulce y…solamente permitió dar señas mudas a la…, que quería dar voces a 
una segunda…que salió improvisa de un…, pisando…azul con…, una vez desatado 
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En la segunda fase se reúnen los alumnos de los otros grupos que están cumplimentando la misma ficha de trabajo, de 




Figura 2. Segunda fase (fuente: Andreu y Labrador, 2010) 
 
 
Finalmente, en una tercera fase, los alumnos regresan al grupo original, presentan y explican su segmento del tema: 
 
 
Figura 3. Tercera fase (fuente: Andreu y Labrador, 2010) 
 
Mientras dura todo el proceso, el profesor realiza una función de observador y supervisor del proceso, y solamente 
intervendrá si se solicita su ayuda. 
Para acabar con esta primera sesión, el profesor proporciona a cada alumno la ficha de trabajo número cuatro para su 
análisis en casa. Con ello, se pretende que las tareas realizadas en clase hayan servido a los alumnos para deducir cómo 
Góngora utiliza el hipérbaton y metaforiza el símbolo en particular. 
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Prosificación: ficha de trabajo número cuatro 
 
Prosificación: El sol rayaba [se reflejaba en] los escollos, cuando, con remos gemidores, dos 
pobres pescadores se aparecen, fiando nudos de cáñamo al mar [echando sus redes para 
pescar]. El verde roble que ahora es barquillo no vio [a] más blando [dulce] ruiseñor en los 
bosques saludar [a] la Aurora, que [como] al uno [a uno de los pescadores] en dulces y no pocas 
[muchas] quejas, endurecer [cristalizar] ondas [a las olas del mar], liquidar [y hacer llorar a las] 
rocas.  La voz dulce y doliente solamente permitió [dar] señas mudas a la turba, que quisiera 
[quería] dar voces a la segunda haya [embarcación grande] que salió improvisa de un ancón [de 
una pequeña ensenada], pisando cristal azul con pies veloces [atravesando las aguas azules del 
mar con remos veloces], [tendido] desatado [un] vínculo [entre las dos riberas de la ría] de una y 
otra playa, [un puente movible] instable puente. 
 
La segunda y última sesión, que dura otros 90 minutos, tiene su comienzo en la clase del día siguiente con los alumnos 
ya dispuestos en sus grupos originales con el fin de reforzar lo ya tratado en la sesión anterior. Para mostrar estos 
términos, se recurre a la clase explicativa en la cual el profesor define, precisa y presenta ejemplos de los diferentes 
conceptos mediante una presentación de PowerPoint.  
Asimismo, el profesor deberá resolver las dudas surgidas proporcionando feedback a los alumnos como tipo de 
evaluación formativa. Se hará referencia a aspectos como: empleo del hipérbaton, subordinación del símbolo a la 
metáfora, etc. También, se hará alusión al valor literario sobre Góngora respecto a su obra Soledades (1613) como la de 
mayor riqueza lingüística escrita en lengua española. Por ejemplo, para profundizar más en estos conceptos, el profesor 
mostrará, primero, una diapositiva a los alumnos respecto a la biografía del autor, su contexto histórico, etc. Y a 
continuación, mostrará otra para ilustrar la alegoría que Góngora hace, mediante expresados simbólicos subordinados a 
figuras retóricas, metáfora, metonimia, hipálage, perífrasis, sobre el tema principal en torno al cual  giran los versos 33-48 
de la Soledad Segunda, la llegada de los dos pescadores a orillas de la ría donde se encuentra el peregrino. 
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Diapositiva nº 1: biografía del autor su contexto histórico, tema principal de su 
obra Soledades, características de las estrofas
Biografía del autor
Góngora nació un 11 de julio en la Córdoba de 1561… Su infancia y adolescencia 
transcurrieron en la Córdoba barroca…Escribió Góngora numerosos sonetos amorosos de 
juventud, siendo un maestro del arte del soneto, al que dotó de una gran perfección 
formal…Comienza sus trabajos más arduos con la elaboración de los poemas cultos de Fábula 
de Polifemo y Galatea (1612) poema largo escrito en octavas reales, y a continuación esa obra 
grandiosa que es Soledades (1613) inspirado, probablemente, en el viaje que realizó el poeta 
por tierras de Huelva, recreando un episodio amoroso mitológico entre el cíclope, la ninfa y el 
amante de esta. Soledades  es la culminación de toda su obra poética, obra inacabada, de una 
ornamentalidad barroca exuberante.
Su contexto histórico
Al comenzar el siglo XVII, España sigue siendo la primera potencia de Europa. Es en este 
siglo cuando se inicia el proceso de descomposición interna que culminará con la pérdida de la 
hegemonía española… Sin embargo, el desmoronamiento económico no tiene paralelismo en 
el mundo artístico. Estos primeros años del siglo XVII, como ya había sucedido en el siglo 
anterior, producen figuras de gran talla. Se habla de ambos períodos con la denominación 
de Siglo de Oro de la literatura y de las artes plásticas española.
Métrica
El poema Soledades está escrito en silvas, cuyos versos heptasílabos y endecasílabos están 
dispuestos sin número ni orden fijo, y que riman a gusto del poeta. 
Tema que trata






Diapositiva nº 2: expresados simbólicos
mar
Planos evocados Planos reales
El Sol rayaba los escollos
(metonimia)
El Sol se reflejaba en los peñascos 
situados en el mar
fiando nudos de cáñamo al mar 
(metonimia) 
Los pescadores echaban sus redes al 
mar para pescar 
que  al uno en dulces quejas-y no pocas 
(perífrasis)
Uno de los pescadores expresando 
dulces y no pocas quejas. No pocas
quejas por muchas ( lítotes)
ondas  endurecer , liquidar rocas 
(hipálage) 
( metáfora)
Uno de los pescadores con sus quejas 
cristalizaba a las olas del mar y hacía 
llorar a las rocas
-cristal pisando azul con pies veloces-
(metonimia)
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Como tarea final, actividad de refuerzo, ampliación o consolidación, y desarrollo de actividades comunicativas de 
expresión e interacción oral y escrita, el profesor entrega a cada uno de los miembros de cada grupo de alumnos una 
copia de la segunda presentación de PowerPoint anterior, ficha de trabajo número cinco. Por tanto en base a ello, en cada 
uno de dichos grupos se deberá redactar un texto interpretativo de los versos originales. A continuación, se hace una 
puesta en común con toda la clase (brainstorming) de todo lo realizado para definitivamente acordar y redactar un único 
texto final entre todos los grupos de la clase.  
 
Ficha de trabajo número cinco 
Góngora mediante una perífrasis describe la escena principal que tiene como testigo al Alba, en que llegan dos 
pobres pescadores en una barca a orillas de una ría, y en la que está presente ya el peregrino, expresando cánticos de 
amor y pena; de ahí que Góngora diga con remos gemidores. Hasta tal punto los cánticos de uno de los pescadores 
expresan dichos sentimientos que cristalizan a las olas del mar y hacen llorar a las rocas, y que eclipsan al dulce 
cántico del ruiseñor a la Aurora en los bosques que en su día vio el verde roble, barquillo ahora de los pescadores. 
 
Planos evocados Planos reales 
El Sol rayaba los escollos (metonimia) 
 
El Sol se reflejaba en los peñascos situados en el mar 
fiando nudos de cáñamo al mar (metonimia)  
  
Los pescadores echaban sus redes al mar para pescar  
que  al uno en dulces quejas-y no pocas  
(perífrasis) 
Uno de los pescadores expresando dulces y no pocas 
quejas. No pocas quejas por muchas ( lítotes) 
ondas  endurecer , liquidar rocas (hipálage)  
( metáfora) 
 
Uno de los pescadores con sus quejas cristalizaba a 
las olas del mar y hacía llorar a las rocas 
-cristal pisando azul con pies veloces- 
(metonimia) 





Un ejemplo de interpretación del texto original es el siguiente: 
 
La llegada de los dos pescadores al amanecer 
“Al amanecer, el sol se reflejaba en los peñascos, cuando dos pobres pescadores, que faenaban con sus redes de pesca 
en el mar, llegan a orillas de la ría profiriendo cánticos de amor y pena. El verde roble, barquillo ahora de los pescadores, 
no vio a ningún ruiseñor en los bosques con su dulce cántico saludar a la Aurora, como a uno de los pescadores con sus 
dulces y muchas quejas cristalizar a las olas del mar y hacer llorar a las rocas. Esta voz dulce y doliente solamente permitió 
dar señas mudas a la gente confusa y desordenada, que quería dar voces a la segunda embarcación más grande que salió 
improvisa de una pequeña ensenada, atravesando las aguas azules del mar con remos veloces, la cual, dicha embarcación 
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CONCLUSIONES 
En el transcurso de este estudio hemos puesto de relieve los aspectos más característicos de la poesía de Góngora dado 
su potencial didáctico, valor literario, e influencia que ha supuesto en el panorama de la literatura universal este poeta 
perteneciente al Siglo de Oro. Por ello,  hemos propuesto algunas sugerencias metodológicas con el fin de abordar su 
dificultad y llevarlas a la práctica en el aula E/LE, así como algunas de las claves para su solución. 
A modo de reflexión, grosso modo, podemos inferir que la poesía de Góngora supone, en el marco de la enseñanza y 
aprendizaje de la lengua española, una importante herramienta para el desarrollo de la competencia discursiva, que no 
solamente se relaciona con todas las demás destrezas lingüísticas, sino que contribuye a mejorar la competencia cultural e 
intercultural de los alumos. Hemos podido comprobar que la dificultad de leer y estudiar a Góngora proviene de su técnica 
descriptiva con el empleo del hipérbaton consistente en alterar el orden lógico de las frases, característico de una sintaxis 
de base latina a la que se supeditan todo un entramado de “expresados simbólicos que se comportan como elementos 
dependientes de los componentes metafóricos”, o “metaforización del símbolo”. Por consiguiente, con el fin de que los 
profesores puedan afrontar este problema en el marco del aula, nos hemos basado en unos fundamentos teóricos que se 
centran en la combinación de actividades de recepción-lectura, comentario…-, de composición de textos y de reflexión 
sobre ambos procesos, con objeto de sistematizar progresivamente el aprendizaje de claves y de estrategias discursivas en 
el ámbito literario. En base a ello, hemos aplicado esta teoría al aprendizaje de las claves y estrategias discursivas en el 
ámbito de la poesía de Góngora. 
En consonancia con todos estos principios fundamentales, hemos sugerido el modelo pedagógico de gramática basado 
en los modelos de carácter comunicativo para una planificación en la formación literaria de nuestros alumnos, en que se 
describe qué conocimientos se les debe proporcionar a los mismos en la enseñanza de la lengua. Es decir, la adquisición de 
conocimientos precisos con el fin de comprender y producir recursos poéticos como estrategia de comunicación en el 
marco del aula E/LE. 
Así pues, para el tratamiento de la poesía de Góngora en la enseñanza del español como lengua extranjera según los 
principales enfoques metodológicos actuales, hemos encuadrado nuestras propuestas didácticas en el marco de un 
modelo de enseñanza comunicativa basado en tareas como eje vertebrador de todo el proceso de aprendizaje, que 
pasamos a resumir a continuación: 
 
1. La consideración de la lengua como instrumento de comunicación. 
2. La concepción constructivista del aprendizaje de lenguas. 
3. El fomento de los procesos reales de comunicación dentro del aula. 
4. La organización de la enseñanza mediante tareas. 
5. El aula entendida como espacio de comunicación real y significativa. 
6. La contribución al desarrollo de la autonomía del aprendiz. 
7. El énfasis en el aprendizaje cooperativo. 
8. La incorporación de contenidos flexibles y resultados abiertos. 
 
Finalmente una última reflexión: debemos destacar la publicación de otros trabajos lingüísticos y literarios elaborados 
con una finalidad didáctica expresa y, en nuestro caso, destinados a la enseñanza de la lengua en general, y a la enseñanza 
del español como lengua extranjera (E/LE) en particular, que tanto han contribuido a la renovación metodológica en estas 
áreas de conocimiento sobre las que pensamos deberíamos seguir investigando y cimentando nuestras investigaciones 
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